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Целью исследования было изучение особенностей распространения гнилевых болезней сосны в го-
родских насаждениях и лесопарках и основных факторов снижения ее резистентности. Наличие гнилей 
определяли методом взятия кернов из ствола и корневых лап. Для этого на пробных площадях закла-
дывались трансекты. Объектом исследований были насаждения сосны в Нижне-Исетском, Калинов-
ском, Юго-Западном лесопарках, лесопарке им. Лесоводов России, городском лесопарке микрорайона 
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Сортировочный и городских лесонасаждениях. Результаты показали, что, несмотря на незначительные 
различия среднего возраста сосны в лесопарках, уровень пораженности гнилями значительно разли-
чался в первых двух (5–15 и 12–25 %), и в двух следующих (26,9–58,9 и 15–52 %). Очевидно, что уро-
вень резистентности сосны также значительно отличался. Одной из основных причин является боль-
шая ослабленность древостоев из-за сильного аэротехногенного загрязнения в сочетании с высокой 
рекреационной нагрузкой. Важная роль в снижении устойчивости сосны принадлежит и трансформа-
ции соотношения легкогидролизуемого азота к P2O5 в лесной подстилке. С ростом обеспеченности азотом 
пораженность сосны гнилями заметно возрастала, с ростом обеспеченности P2O5 снижалась. Полученные 
результаты позволяют предположить, что основными факторами снижения резистентности сосны к гни-
лям в урбанизированной среде являются возраст сосны, значительное аэротехногенное загрязнение среды 
и рекреационная дигрессия. Умеренное загрязнение почв вносит менее заметный вклад в снижение имму-
нитета сосны. Лесопатологическое обследование лесопарков не выявило действующих и затухших очагов 
гнилей. Поэтому обнаруженные очаги являются хроническими, которые могут не трансформироваться 
в острые очаги с усыханием древостоя. Скрытый характер инфекции обусловлен снижением иммунитета 
древостоев из-за значительного аэротехногенного загрязнения в сочетании с рекреационной дигрессией 
и доминированием ксилотрофных базидиомицетов с пониженной агрессивностью.
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The purpose of research was studying of distribution features of rotten pine diseases in urban plantations and 
forest parks and main factors that reduce its resistance. The presence of rot was determined by taking cores from 
stem and root paws. To do this, transects were laid on trial plots. The object of research was pine plantations in 
Lower-Isetsky, Kalinovsky, Southwestern, forest parks, forest park named of Foresters of Russia, city forest park 
in microdistrict: «Sortirovochny» and urban forest plantations.The results showed that, despite at insignifi cant 
differences of pine trees average age in forest parks, level of rot illness varied signifi cantly (5–15; 12–25 %) in fi rst 
two, and (26,9–58,9 and 15–52 %) in two of following. Obviously, pine resistance levels also signifi cantly differed. 
One of main reasons is signifi cant weakening of forest stands due to signifi cant aerotechnogenic pollution combined 
with high recreational infl uence. An important role in reducing resistance of pine also belongs to transformation 
of ratio of easily hydrolyzable nitrogen to P2O5 in forest litter. With increase nitrogen supply, pine morbidity by 
rot signifi cantly increased, and with increase in P2O5 supply, it decreased. The results obtained suggest that main 
factors in reducing pine resistance to rot in urbanized environment are: age of the pine, signifi cant aerotechnogenic 
pollution of environment and recreational digression. Moderate soil contamination makes signifi cantly less 
noticeable deposition to decrease of pine immunity. Forest pathological examination of forest parks did not reveal 
active and extinct of rots hotbeds. Therefore, identifi ed hotbeds are chronics, which may not transform into sharp 
hotbeds with drying out of forest stands. The hidden nature of infection is due to decrease in immunity of stands due 
to signifi cant aerotechnogenic pollution in combination with recreational digression and dominance of xylotrophic 
basidiomycetes with reduced aggressiveness.
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Введение
Уровень и масштабы антро-
погенного воздействия на город-
ские лесонасаждения и лесопар-
ки постоянно возрастают. Это 
сопровождается снижением их 
устойчивости, ростом поражен-
ности болезнями. В условиях 
урбанизированной среды дре-
весные насаждения в основном 
подвергаются воздействию аэ-
ротехногенных выбросов рекре-
ационной дигрессии. В составе 
аэротехногенных выбросов ав-
тотранспорта преобладает оксид 
углерода (70 %), углеводороды 
(19 %), оксиды азота (9 %) [1]. 
Они вызывают повреждение 
ассимиляционного аппарата го-
родских лесонасаждений [2]. 
Другими важными негативны-
ми факторами служат аэротех-
ногенное загрязнение городов 
от промышленных объектов и 
рекреационная дигрессия. Сред-
негодовая концентрация SO2 
в атмосфере г. Екатеринбурга 
составляла 6,7 мкг/м3, а в неко-
торых городах Свердловской 
области она была значительно 
выше [3]. Ранее нами было уста-
новлено, что загрязнение почвы 
в отдельных лесопарках зна-
чительное [4, 5]. В отдельных 
кварталах Юго-Западного лесо-
парка содержание Cu достигало 
3,2–4,2 ПДК, Zn – 3,9 ПДК; в ле-
сопарке им. Лесоводов России: 
Cu – до 11,5 ПДК, Cd – до 1ПДК, 
Zn – до 8,3 ПДК [4, 5]. 
Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Исходя из этого, основной це-
лью исследования было изуче-
ние особенностей распростра-
нения гнилевых заболеваний 
сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) в городских наса-
ждениях и лесопарках в усло-
виях урбанизации и основных 
факторов снижения резистент-
ности сосны к стволовым и кор-
невым гнилям.
Наличие корневых и стволо-
вых гнилей у древостоев опре-
деляли методом взятия кернов 
из ствола и трех корневых лап. 
Для взятия кернов внутри проб-
ных площадей закладывались 
трансекты. Взятие кернов осу-
ществлялось методом случай-
ного отбора проб у деревьев 
через каждые 10 м с помощью 
приростного бурава. Пробные 
площади размером 25 × 25 м за-
кладывались с помощью изме-
рительных инструментов (ру-





гнилевых болезней в древесных 
насаждениях городских лесо-
парков г. Екатеринбурга ранее 
нами уже детально рассматрива-
лись [6–11]. Следует отметить, 
что ниже приводятся результаты 
исследований в кварталах, кото-
рые ранее нами не изучались. Ис-
следования показали, что распро-
странение стволовых и корневых 
гнилей у сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.) в городских 
лесопарках варьирует в доста-
точно широких пределах: от 
10–15 % в Нижне-Исетском ле-
сопарке до 50–60 % в Юго-За-
падном лесопарке и лесопарке 
им. Лесоводов России. 
Как показали результаты, 
в обследованных нами участ-
ках соснового леса лесопарка 
им. Лесоводов России уровень 
распространения гнилевых бо-
лезней (CГ+КГ) варьировал 
в диапазоне от 5 до 52 %, что 
несколько ниже, чем в ранее об-
следованных кварталах этого ле-
сопарка (табл. 1). Более низким 
в среднем был и уровень распро-
странения корневых и стволо-
вых гнилей сосняков лесопарка. 
Корреляционный анализ показал, 
что, несмотря на очень незначи-
тельные различия среднего диа-
метра сосны на пробных площа-
дях, средний уровень корреляции 
диаметра древостоев и общей 
пораженности гнилями (СГ+КГ) 
высок (0,76; Р < 0,05). Еще выше 
он между этим же параметром 
и процентом пораженности СГ 
(0,83; Р < 0,05). Между средним 
диаметром древостоя и уровнем 
пораженности КГ он был значи-
тельно ниже (0,31; Р < 0,05). Мы 
связываем это с хорошо извест-
ной зависимостью общей пора-
женности гнилевыми болезнями 
(особенно СГ) с возрастом дре-
востоя, различным состоянием 
древостоя, обусловленным раз-
ной посещаемостью участков 
лесопарка, лесорастительными 
и почвенными условиями, релье-
фом местности. 
Как показали результаты ис-
следований сосняков Калинов-
ского лесопарка, лесопатологиче-
ская ситуация была значительно 
благоприятнее, чем в предыду-
щем (табл. 2). Суммарное рас-
пространение гнилевых болез-
ней (СГ+КГ) оказалось очень 
незначительным: от 12,5 до 25 %. 
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Очень низкими были как уровни 
распространения стволовых гни-
лей (от 5 до 12 %), так и корневых 
(от 5 до 15 %) (см. табл. 2). Кор-
реляционный анализ показал, что 
наиболее тесная корреляционная 
Таблица 2
Table 2
Распространение стволовых и корневых гнилей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
в Калиновском лесопарке г. Екатеринбурга
Distribution of stem and root rot Scots pine (Pinus sylvestris L.) 












The average diameter 
of the trees, cm
Количество 
де ревьев сосны 
со стволовыми 
гнилями, %
The number of trees 





The number of trees 
with root rot, %
Количество 
деревьев сосны 
СГ + КГ, %
The number of trees 
with SR + RR, %
29 20 102 43,1 10,0 15,0 25,0
30 20 92 40,2 12,0 5,0 17,0
31 20 105 42,7 7,5 10,0 17,5
32 20 85 37,4 5,0 7,5 12,5
зависимость наблюдалась между 
возрастом сосняков и уровнем 
пораженности СГ+КГ (R = 0,7; 
P < 0,05), КГ (R = 0,66; P < 0,05), 
СГ (R = 0,53; P < 0,05). Корреля-
ционная взаимосвязь болезней 
со средним диаметром сосняков 
была еще выше: с СГ (R = 0,71; 
P < 0,05); КГ (R = 0,69; P < 0,05); 
СГ + КГ (R = 0,84; P < 0,05).
Таблица 1
Table 1
Распространение стволовых и корневых гнилей сосны обыкновенной 
в лесопарке им. Лесоводов России г. Екатеринбурга
The distribution of stem and root rot of Scots pine in the forest park 













The average diameter 





The number of trees 





The number of trees 
with root rot, %
Количество 
деревьев 
СГ + КГ, %
The number 
of trees with
SR + RR, %
21 15 110 34,83 10,0 5,0 15,0
22 15 95 45,2 5,0 0,0 5,0
23 15 90 30,18 16,7 10,0 26,7
24 15 110 42,24 40,0 12,0 52,0
25 15 105 38.72 30,0 10,0 40,0
26 15 90 36,41 21,0 5,0 26,0
27 15 110 35,12 15,2 10,0 25,0
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Таблица 3
Table 3
Распространение стволовых и корневых гнилей сосны обыкновенной 
в условиях городской среды г. Екатеринбурга




The number of trees
Пораженность СГ + КГ
Trees with SR + RR
1. Сосновые насаждения вблизи горбольницы № 40
Pine plantations near the city hospital № 40 20,0 26,2 %
2. Сосновые насаждения городского парка отдыха 
в микрорайоне Сортировочный
Pine plantations of the city leisure park 
in the microdistrict Sortirovochny
20,0 32,4 %
3.Сосняки в Нижне-Исетском лесопарке
Scotch pines in Nijne-Isetsky forest park 100,0
СГ + КГ – 16,4 %
SR + RR
СГ – 4,0 % SR
КГ – 12,4 % RR
В Нижне-Исетском лесопарке 
распространение стволовых гни-
лей у сосны было очень низким и 
составляло 4 % (табл. 3). Корне-
вые гнили у сосны обнаружива-
лись редко, и уровень их распро-
странеия варьировал в диапазоне 
от 0 до 30 %, в среднем – 12,4 %. 
Лесопатологическое обследо-
вание березы повислой (Betula 
pendula Roth.) в этом лесопарке 
показало, что стволовые гнили, 
наоборот, чрезвычайно широко 
распространены во всех кварта-
лах лесопарка. Общий уровень 
их распространения варьировал 
от 60 до 100 %. Источником бо-
лезни является трутовик окайм-
ленный. Важной причиной осла-
бленности является то, что часть 
березняков имеет порослевое 
происхождение. Около половины 
пораженных древостоев характе-
ризуется сильной степенью пора-
жения (от 50 % площади ствола 
и более). Примерно столько же 
древостоев находятся в слабой 
и средней степени поражения 
до 40 %. Состояние березы по-
вислой в лесопарке значительно 
хуже, чем сосны.
Как показали результаты, со-
сняки городского парка отдыха 
в микрорайоне Сортировочный 
также имели невысокий уро-
вень пораженности гнилевыми 
болезнями. Он составлял в сред-
нем 32,4 %, у сосняков вблизи 
горбольницы № 40 выявлено 
26,2 % деревьев со стволовой 
гнилью (см. табл. 3). При этом, 
как и в предыдущем варианте, 
сопутствующие сосне листвен-
ные древостои также имели 
более значительный уровень 
пораженности стволовыми гни-
лями: осина – 67,1 %, черемуха – 
46,2 %. 
В Юго-Западном лесопарке 
распространение стволовых гни-
лей сосны варьировало от 14,7 до 
35,2 %, корневых гнилей – от 10,2 
до 23,7 %, суммарное распро-
странение варьировало от 26,9 
до 58,9 % (табл. 4). Корреляци-
онная взаимосвязь среднего воз-
раста древостоя и пораженности 
СГ+КГ; СГ; КГ по результатам 
анализа составила соответствен-
но 0,39; 0,4; 0,35 (Р < 0,05). 
Исследования показали, что 
пораженность стволовыми и 
корневыми гнилями древостоев 
в городских лесопарках варьи-
рует в широких пределах: от 5 
до 16 % в Нижне-Исетском ле-
сопарке, от 12 до 25 % в Кали-
новском лесопарке, от 26,9 до 
58,9 % в Юго-Западном лесопар-
ке и от 15 до 52 % в лесопарке 
им. Лесоводов России. В целом 
результаты исследований про-
демонстрировали, что наиболее 
низкий уровень рапространения 
гнилевых болезней наблюдался 
в древостоях Нижне-Исетского 
(СГ – 4,0 %; СГ + КГ – 16,4 %) и 
Калиновского лесопарков (СГ – 
8,62 %; СГ + КГ – 18 %), а наи-
более высокий – в насаждениях 
Юго-Западного лесопарка (СГ – 
21,95 %; СГ + КГ – 37,46 %) и 
лесопарка им. Лесоводов России 
(СГ – 19,7 %; СГ + КГ – 27,1 %). 
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Средний возраст сосны в эти 
лесопарках различается очень 
незначительно (Юго-Запад-
ный – 101,25 года; Лесоводов 
России – 101,4 года; Калинов-
ский – 96,25 года; Нижне-Исет-
ский – 98,9 года). Тем не менее 
уровень резистентности сосны 
в лесопарках города значитель-
но отличается. Вероятно, одной 
Таблица 4
Table 4
Распространение гнилевых болезней в городском лесопарке Юго-Западный г. Екатеринбурга










сосны со стволовыми 
гнилями, %
The number of trees 
with stem rot, %
Количество деревьев 
сосны с корневыми 
гнилями, %
The number of trees 
with root rot, %
Количество деревьев 
сосны СГ + КГ, %
The number of trees 
with SR + RR, %
13 20 120 26,1 15,3 41,4
14 20 110 21,0 18,0 39,0
15 20 90 18,2 15,5 33,7
16 20 110 22,5 15,1 37,6
17 20 100 20,4 14,1 34,5
18 20 100 14,7 12,2 26,9
19 20 80 17,5 10,2 27,7
20 20 100 35,2 23,7 58,9
из основных причин этого явля-
ется высокая степень ослаблен-
ности древостоев вследствие 
значительного уровня аэротехно-
генного загрязнения в сочетании 
с высокой рекреационной на-
грузкой. Кроме того, важная роль 
в снижении устойчивости сосны, 
как показано нами ранее [12], 
принадлежит и трансформации 
соотношения легкогидролизуе-
мого азота к P2O5 в лесной под-
стилке в условиях урбанизации. 
С ростом относительной обеспе-
ченности легкогидролизуемым 
азотом пораженность сосны 
гнилевыми болезнями заметно 
возрастала, с ростом обеспечен-
ности P2O5 снижалась.
Выводы
1. Полученные результаты 
позволяют предположить, что 
основными факторами снижения 
резистентности сосны обыкно-
венной к гнилевым болезням 
в урбанизированной среде явля-
ются возраст сосны, значитель-
ный уровень аэротехногенного 
загрязнения среды в условиях ур-
банизации, интенсивная рекреа-
ционная дигрессия фитоценозов 
вследствие высокой посещаемо-
сти. Умеренное загрязнение почв 
тяжелыми металлами вносит зна-
чительно менее заметный вклад 
в снижение иммунитета сосны 
обыкновенной по сравнению 
с указанными выше факторами.
2. При детальном лесопатоло-
гическом обследовании город-
ских лесопарков и древесных 
насаждений не обнаружено дей-
ствующих и затухших очагов 
корневой и стволовой гнили. 
Поэтому есть основания пред-
полагать, что выявленные нами 
очаги являются хроническими, 
которые могут не трансформиро-
ваться в острые очаги с усыхани-
ем древостоя. 
3. Мы предполагаем, что 
скрытый хронический характер 
развития инфекции обусловлен 
двумя факторами: снижением 
иммунитета древостоев из-за вы-
сокого уровня аэротехногенного 
загрязнения и рекреационной 
дигрессии и доминированием ге-
нотипов ксилотрофных базидио-
мицетов с пониженной агрессив-
ностью. 
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